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Сплави пам'яті форми (SMA) - це функціональні матеріали, які характеризуються 
ефектом пам’яті форми та псевдопружністю. Завдяки цим властивостям вони широко 
використовуються в біоінженерії авіабудуванні, робототехніці  та цивільній інженерії і 
будівництві [1],  [2] . Для проектування пристроїв  і конструкцій із СПФ, які працюють в 
умовах циклічного навантаження важливо необхідно знати характеристики витривалості 
матеріалу з урахуванням асиметрії циклу навантаження.  
Вплив асиметрії циклу навантаження на втомну довговічність Ni55.8Ti44.2 
сплаву досліджували на циліндричних зразках діаметром 4 мм і довжиною робочої 
ділянки 12.5 мм. Випробування проводили за одновісного циклічного навантаження при 
температурі 0°С, коефіцієнті асиметрії циклу навантаження R = min / max = 0 і R = 
0,5 з частотою 0,5 Гц  
Отримані результати проаналізовано з використанням різних моделей втомного 
пошкодження. Зокрема, експериментальні дані по втомній довговічності описано через 
розмах напруження, розмах псевдопружної деформації, питому енергію дисипації та 
параметр Одквіста.   Показано, що вказані моделі втомного пошкодження задовільно 
описують результати  малоциклової втоми за окремої асиметрії циклу навантаження. 
Зокрема збільшення коефіцієнта асиметрії циклу навантаження істотно зменшує втомну 
довговічність за однакових значень розмаху напруження і розмаху псевдопружної 
деформації, а також питомої енергії дисипації за цикл. 
Показано, що найбільш достовірні результати прогнозування втомної 
довговічності в умовах малоциклової втоми, з урахуванням впливу асиметрії циклу 
навантаження дає підхід оснований на використанні критерію втомного пошкодження -  
сумарної питомої енергії пружної деформації. 
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